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BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Gerakan Samin dalam peljalanan masa lalunya tersebar luas dan tidak 
hanya berada di Kabupaten Blora saja. Tetapi sudah merambah di daerah sekitar 
810ra seperti di Pari, Rembang, Bojonegoro, dan Ngawi, 
Apabila kita telaah lebih lanjut, pemerintah daerah setempat yang mera~a 
mempunyai warga masyarakat Sam in, berusaha untuk merubah pandangan negatif 
masyarakat klin terhadap masyarakat Samin. 
Upaya-upaya pemerintah daerah tersebut kadang kala tidak disertai dengan 
pendekatan yang tepal. Melainkan dengan cara pemaksaan dan kadang kala 
disertai ancaman. Sebagai conloh adalah dalam bidang keagamaan, pemerintah 
daerah setempat berusaha untuk mengarahkan masyarakat Samin pada suatu 
agama tertentu. Apabila ada dari mereka yang tidak mau memeluk suatu agama 
mereka akan ;:Ii cap atau dianggap sebagai komunis. 
Pada saal ini masyarakal Samin lelah banyak berubah. Kebanyakan dari 
mereka secara fisik telah menikmali produk-produk modern dan berbaur serla 
melakukan kontak sosial dengan masyarakal lain. Walaupull demikian meski 
masyarakat Samin telah beradaptasi dengan perkembangan jaman sisa-sisa pola 
pikir dan perilal,:u ajaran Samin masih berlaku kuat dalam kehidupan masyarakat 
Samin. 
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Satu hal yang masih terlihat dalam setiap pandangannya tentang dunia ini 
adalak Iillsafoh Saml-samJ Amill. Dimana man usia mernpunyai kewajiban dan 
hak yang sarna dalam mengolah tanah dan burni inL Sehing!,'ll masyarakat Samin 
tidak mengakui a(\a.nya strata sosial atau status sosial datum rnasyarakat Samin. 
Nilai persamaan dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijunjung tinggi 
olek seliap penganut ajaran Samin, membawa konsekuensi yang nyala dalam 
mendukung program pembangunan serla adanya interaksi dua arah yang saling 
membUluhkan anlara para perangkat desa dengan warga masyarakat Samin. 
Kepala desa memang menduduki tempat sebagai pengayom, tetapi bukan sebagai 
oloritas alau kem:nangan yang harus ditaati. Artinya masyarakat Samin 
menganggap kepala desa dan perangkat desa sebagai bapak'e dhewe dan tidak 
menganggap semua perintahnya haros ditaati oleh warga Samin. 
Hal tersebut berarti semua tindakan kepaln desa yang menyangkut 
kepentingan seluruh masyara~at Samin haruslah (emhunge ainu ada(mf) 
musyawarah dengan .segala lapisan warga masyarakat Samin. Kesemuanya itu 
bertujuan untuk mencari jalan keluar yang baik dan dilaksanakan oleh masyarakat 
Samin tanpa ada suatl) paksaan. 
Transformasi sosial yang begitu cepat dan sebagai rekayasa politik 
pembangunan selalu menimbulkall jurallg pemisnh antar gllnerasi. Schillgga anlal" 
generasi ccndcrung mengalami ketidakseimbangan orientasi nilai serta pandangan 
hidup dari ajaran Samin. Pada generasi muda Samin yang tidak secara langsung 
mengalami kehdupan pada jaman kolonial, telah mengalami kernunduran dalam 
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pemahaman tentang orientasi nilai ajamn Samin, tetapi mereka mengalami 
kemajuan dalam mengikuti perubahanjaman. 
Sikap masyarakat Samin dalam pembangunan tidak muncul begilu saja. 
Hal ini karena sikap merupakan tenaga pendorong bagi seseorang untuk 
menumbuhkan sesuatl,! perbuatan yang positif alau negatif dalarn pembangunan. 
Masyarakat Samin menganggap semua program pembangunan tidak bermanfaat 
bagi dirinya apabila tidak ada pendekatan yang tepat oleh para pal110ng desa atau 
agen pembangunan, serta bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Samin. Adanya 
pendekatan oleh pemerintah dengan berdasar pada budaya dan pola kebiasaan 
hidup orang Samin. akan membuat sikap partisipatif rnasyarakat Sarnin pada 
pembangunan menjadi lebih tinggi. 
Oleh karena itu dibutubkan agen pembangunan yang berasal dan 
masyarakat Samin sendiri untuk rnenyampaikan, rnensosialisasikan program 
pembangunan serta mengajak masyarakat Samin berpartisipasi dalam 
pembangunan. 
Tokeh masyarakat Samin selain sebagai agen pembangunan, juga 
dimanfaatkan oleh penguasa sebagai jalan untuk rnelancarkan dominasi pengunsa. 
Hal ini dilakukan karena pemerintah merasa telah kehilangan legitimasi dan 
kepercayaan dari masyarakat Samin. Pemerintah lidak mampu menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakal dan oleh karena adanya 
pluralitas sosial, budaya dan politik sehingga rnernanfaatkan tokoh rnasyarakat 
unluk mendapatkan kembali legitimasi dan kepercayaan dari rnasyarakat. 
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